
































































「知床の原生林に危機」本多勝一 朝日新聞 １９８６年９月１日付 
「知床の木は切れないのか」大谷健 朝日新聞夕刊１９８６年１１月２０日付 
山村恒年「自然享有権について」『知床から出発』 野生保護センター編 １９８８年 
